



















































































































































































































Z[fk_i decXh[ Z¾Wdd[i" Z_êh[dji ][ij[i [j fhefei_j_edi" Z[ bW cW_d [j Z[ bW f[di["






b_]d[Zk h[bcW_i W]_iiWdjZWdi b[ j^~jh[Z[ b¾_cW][" Wl[Y Y[gk¾[bb[ _dijWkh[Z¾ecXh[
[jZ[bkc_h[$7_di_" bWfhefei_j_ed9\eh9KJ"} b¾_dijWhZ[b¾[nfei_j_edjekj[dj_h["[ij







[j } i[i WlWdY[iZWdi b¾kd_l[hiZ[ b¾WXijhWYj_ed"Zkc_d_cWb_ic[ [jZ[ b¾Whj YedY[fjk[b"
ij_ckb fWh b¾[djh[fh_i[ Z[ ZYedijhkYj_ed Z[ b¾[ifWY[ Wkjeh_i[ fWh bW feijceZ[hd_j"
F[j[h =dWii iedZ[ [ii[dj_[bb[c[dj b[i fej[dj_Wb_ji Z[ h[fhi[djWj_ed Z[ b¾[ifWY[$ IW
ZcWhY^[i¾[ijZl[beff[ik_lWdjfbki_[khi]hWdZi[d`[kngk[b¾edh[fh[fbkib_i_Xb[c[dj
Wk`ekhZ¾^k_[jgk_ h[bl[djZ¾kd Yecc[djW_h[ ikh b¾WhY^_j[Yjkh[ [j ikh b¾[dl_hedd[c[dj"
Z¾kdWjjWY^[c[djWk][d_kibeY_[jWknYWhWYjh_ij_gk[iifY_Ægk[iZ[ib_[knZ¾_dj[hl[dj_ed"
Z¾kdh[Yekhi\hgk[dj}Z[icWjh_Wkn[jh[iiekhY[ijhekliikhb[i_j[[j"Z¾kd[\Wedjekj




fheXWXb[c[dj \Wleh_i kd[ Y[hjW_d[ fhef[di_ed } fheZk_h[ Z[i hWb_iWj_edi f^ch[i












Gk_Yedgk[Y^[hY^[} iW_i_h b[ifh_dY_fWkn h[iiehjiZ[ b¾_cW]_dWj_edfhefh[i }
F[j[h=dWiiYedijWj[hWWkii_jjb¾WlWdjW][gk¾edjfkYedij_jk[hb[iWfj_jkZ[ifWhj_Ykb_h[i
Z[Y[jWhj_ij[\hkZ[]ecjh_[[jZ[YeddW_iiWdY[ifhWj_gk[i[dcWj_h[Z¾_d]d_[h_[$Ied















]ecjh_gk[¹kdfebo]ed[¹gk¾_bZ[ii_d[ekf[_dj ikhY[i ikffehji"ekgk¾_b jhWY[Wk
ceo[dZ[bWbkc_h[[d\W_iWdjkiW][Z[jkX[iZ[ded$FekhY[\W_h["_bf[di[ZekXb[c[dj
b[i fWhWcjh[i Z[ i[i _dj[hl[dj_edi ZWdi b[ b_[k Z¾[nfei_j_ed$:¾kd Yj" _b Wffh^[dZ[

































jhi i_c_bW_h[ WkCki[ h]_edWb Z[ H_cekia_ c[j _ccZ_Wj[c[dj [d h[b_[\ b[ lWij[
h[YjWd]b[ Z[ b¾[ifWY[ [j ied ZYekfW][ [d Z[kn jhWc[i Z_ij_dYj[i0 Y[bb[ Z[i Yebedd[i
Z[Xjedgk_ hfWhj_ii[dj b[lebkc[[d jhe_iped[i[j Y[bb[ZkfbW\edZgk_fhi[dj[kd
ZYekfW][[djhe_iYW_iiedid[i[jheklWdjfWi[dYehh[ifedZWdY[Wl[Yb[fbWdWkieb$Jekj
^WX_jk Z[ bW=Wb[h_[ h[YeddWjhW gk[ Y¾[ij jekj[\e_i bW fhi[dY[cWii_l[ Z[i Yebedd[i
gk_ YWhWYjh_i[ fWhj_Ykb_h[c[dj Y[j [ifWY[ Z¾[nfei_j_ed" cc[ i¾_b d[ i¾W]_j [d WkYkd
YWiZ¾kd[i_d]kbWh_jWXiebk[i_ b¾edf[di[WknjhidecXh[knb_[knZ[Z_êki_edZ[b¾Whj
Yedj[cfehW_d _dijWbbi Z[fk_i kd[ jh[djW_d[ Z¾Wdd[i ZWdi Z[i X~j_c[dji hdeli" Wkn










































b[ lebkc[ i[ h[Yecfei[$Eh Y[ lebkc[" } bW \e_i iYkbfjkhWb [j WhY^_j[YjkhWb"d¾WffWhWj
gk[ZWdiiWYebb_i_edWl[Yb[Z[ii_d[jbWYekb[kh"gk¾[bb[ie_jf[_dj[ekfheZk_j[fWhZ[i
jkX[iZ[ded+$9[jj[Wjj_jkZ[[n[cfb_Æ[kd[j[djWj_l[Z[\ki_edZ[iZ_iY_fb_d[iYecc[
hikbjWjZ¾kd[gkj[gk_"Z[fk_i b[ZXkjZkl_d]j_c[ i_Yb[" WkhWcWhgkkdY[hjW_d
_ZWbZ[b¾Whj$
 FekhjWdj" b[ YedY[fj } b¾¸klh[ ZWdi jekj b[ fWhYekhi Z[ F[j[h =dWii [j
Y[" Z[fk_i fbki Z[ l_d]j#Y_dg Wdi" l_i[ b¾[nfh[ii_ed cjWf^eh_gk[ Z[i Z_êh[dji
Wif[Yji Z[ bW Yecfh^[di_ed Zk cedZ[ Z[ bW Yecckd_YWj_ed$ ° C[i h[Y^[hY^[i"
Z_j#_b" fehj[dj ikh Z_êh[dji fe_dji Z[ lk[ j[bb[i bW fWh\W_j[ Yecckd_YWj_ed [j bW
h[dYedjh[ Z[i fWhY[bb[i ckbj_fb[i gk_ \ehc[dj b[ febo]ed[ _dj]hWb" kd[ i_jkWj_ed
Z_éY_b[}Wjj[_dZh[$DekiWledi[dik_j[Z[ife_djiZ[lk[Z_êh[dji"Z[ bWZhe_j["Z[ bW
]WkY^[ [j kd[ ckbj_jkZ[ Z¾Wkjh[i fe_dji Z[ l_i_ed" Z[ lk[i [j Z¾ef_d_edi } ZYeklh_h$
?b o W Wkii_ Z[i i_jkWj_edi gk_ cd[dj Z_h[Yj[c[dj } bW ded#Yecckd_YWj_ed,$ ±
´ fhefei ifY_Ægk[c[dj Z[ 9 \eh9KJ" b¾Whj_ij[[nfh_c[b[\W_jgk[b¾[d\edY[c[dj
Z[i b[jjh[i ZWdi b[ ckh h[fhi[dj[ b¾WY^Whd[c[dj [j b¾_di_ijWdY[cWd_\[ij[iZ[
bWYecckd_YWj_ed gk_ d[ YeddWj ]kh[ Z[ b_c_j[" Wk fh_b Z[ bW ijhkYjkh["
[djW_ b b[ " le_h[ [dZeccW][-$ :Wdi Y[j [ifh_j" b[ Y^e_n Z[i b[jjh[i 9KJ [j
b [ i b_]d[iXh_i[iZ[ijkX[iZ[dediedjbe_dZ¾jh[WdeZ_di"i¾W]_iiWdjZ¾_di_ij[h
ikh b[i][ij[if^oi_gk[i[jYedYh[ji[j b[i[ê[jiZ[ ied _dj[hl[dj_edZWdi b¾[ifWY[














Fe_djZ[ \k_j[" hi[Wk b_dW_h[ [j l_hjkWb_j \ehc[bb[ Yedij_jk[djZ[i bc[dji
_dYedjekhdWXb[iZWdib¾WhjZ[F[j[h=dWiiZibWÆdZ[iWdd[i'/-&$:[ii_di"f[_djkh[i"










Hiebkc[dj WXijhW_j" } bW b_c_j[ Z[i \hedj_h[i Whj_ij_gk[i [j iY_[dj_Ægk[i" b[
jhWlW_b Z[ F[j[h =dWii [ij Zfek_bb Z[ Z_iYekhi Wd[YZej_gk[ ek iocXeb_gk[ [j i[
YediWYh[Wk bWd]W][l_ik[b" W_di_gk¾} b¾[nfh_[dY[Z[ bWf[hY[fj_ed$B¾[ifWY[ Yedij_jk[
b[cWjh_Wk Z[ XWi[" b¾_bbki_ed Z¾efj_gk[[d Z[l_[dj b[cej_\" bW f[hif[Yj_l[ b[ceo[d"
b[ fe_dj Z[ lk[ b¾[nfh_[dY[$ FWh i[i YWhWYjh_ij_gk[i l_ik[bb[i" bW h[Y^[hY^[ Z[ =dWii
i¾WZh[ii[Z¾WXehZ}b¾_dj[bb[Yj[diebb_Y_jWdjbWbe]_gk["b¾WdWboi["b¾[ifh_jZ[ZZkYj_ed[j
bWcce_h[$I[cXbWXb[i}kd `[k" b[i¸klh[i i[hlb[dj j[bb[iZ[id_]c[i}hiekZh[$




if[YjWj[kh [ij dY[iiW_h[ } b¾eXi[hlWj_ed Z[i Z_êh[dji fe_dji Z[ lk[ gk_ Wd_c[dj b[i
iYkbfjkh[iZ[b¾Whj_ij[$
B¾eh]Wd_iWj_ed ifWj_Wb[ [j fbki fWhj_Ykb_h[c[dj bW ]ecjh_[ Yedij_jk[dj
bW f_[hh[ Wd]kbW_h[ Z[i Fhe]h[ii_edi$ BW jhWdifei_j_ed Z[ bW jhe_i_c[ Z_c[di_ed fWh
bW f[hif[Yj_l[ ek b¾WddkbWj_ed Z[ b¾[ê[j l_ik[b Z[ fhe\edZ[kh Z[ Y^Wcf Z[c[kh[dj
Z[i fheYYkfWj_edi YedijWdj[i ZWdi Y[i ¸klh[i$ BW ijhkYjkhWj_ed Z[ bW Yecfei_j_ed
i[ fhY_i[ i[bed kd YedY[fj Zj[hc_dWdj bW h[bWj_ed" b[ fe_dj Z[ lk[ [j b¾_cfWYj Z[i
bc[dji \ehc[bi" WÆd Z[ Yh[h b¾_bbki_ed Z[ bW ikh\WY[ [j%ek Zk lebkc[" Zk fheY^[







fbki]hWi[j \edY$BW jhWdifei_j_edX_Z_c[di_edd[bb[Z[Y[jj[ h[fhi[djWj_edWXijhW_j[
ZWdib¾[ifWY[cWhgk[b¾lebkj_edZ[bWb_]d[Wklebkc[$;di[cWjh_Wb_iWdj"b[iY^cW
b_dW_h[Z[l_[djiYkbfjkh[[j^WX_j[b¾[ifWY[h[b$
B¾jhe_j[ h[bWj_ed[n_ijWdj[djh[ b[iZ[ii_diZ[iFhe]h[ii_edi [j b[i iYkbfjkh[i i[
cWd_\[ij[ZWdifbki_[khi¸klh[ijh_Z_c[di_edd[bb[i$F[j[h=dWiioYedYhj_i[bW\ehc[
b_dW_h[ ]beXWb[" _iik[ Z[ i[i jkZ[i X_Z_c[di_edd[bb[i f./$ J[b kd Z[ii_d ifWj_Wb" b[
jhWY"c_dY["d[j[j\he_ZZklebkc[Zedd[b_[k}kd[YedÆ]khWj_edWh_[dd[[jekl[hj[$
B[i i[]c[dji i¾[dY^Wd[dj[d \ehcWdjkd[di[cXb[Z[ jhW`[Yje_h[iWd]kbW_h[i"Zedj bW
fhe\edZ[khi[cXb[fbkih[ijh[_dj[gk[ZWdib[iZ[ii_di$´bWijhkYjkh[iedjfWh\e_iW`ekji
Z[i Æbi j[dZki ik]]hWdj b[i b_]d[i Z[ f[hif[Yj_l[$ BW Yecfei_j_ed Z[i iYkbfjkh[i Z[
Y[jj[fegk["Z[cc[gk[ b¾kj_b_iWj_ed\hgk[dj[Zkfb[n_]bWi[jZkded"h[cceh[
b¾[ij^j_gk[[j b[ ijob[Z[iWdd[i '/-&$BW jhWdifWh[dY[Z[Y[icWjh_WknWffehj[kd[


















´ Y[ j_jh[" bW f[_djkh[ Fhe]h[ii_ed iWdi Æd '/--" f/&#/' Z[ bW 9ebb[Yj_ed





Z[ iehj[ gk[ bW fei_j_ed Z[i fe_dji Z[ \k_j[ [ij Z_éY_b[ } _Z[dj_Æ[h fhY_ic[dj$
9^Wgk[ igk[dY[ i[cXb[ WffWhj[d_h } kdZjW_b Z¾kd[ jkZ[fhfWhWje_h[$ ?Y_ Y[d¾[ij
fWi bW Yecfh^[di_edZ[ bW ZcWhY^[ YhWjh_Y[ gk_ [ij l_i[ fWh b¾Whj_ij["cW_i fbkjj
b¾[nY_jWj_edZ[bWf[hY[fj_ed[jb¾eXi[hlWj_edZ[ickbj_fb[ifeii_X_b_jigk¾eklh[bWj^eh_[
Z[ bW f[hif[Yj_l[$ BW ZodWc_gk[ Z[i Æ]kh[i ]ecjh_gk[i i[ `knjWfeiWdj fWh fbWdi
ikYY[ii_\i ]dh[ kd[ fhe\edZ[kh _dZÆd_iiWXb[$ B[i \ehc[i cedeY^hec[i XbWdY^[i























Q$$$S Yehh[ifedZWdj}kdZl[beff[c[dj'$ ±9[jj[ ik_j[Z[ b_]d[i i[Zl[beff[]h~Y[}




BW ijhkYjkhWj_ed Z[ b¾[ifWY[ [ij Zb_c_j[ fWh b[i \W_iY[Wkn [j fekhhW_j i[ fhebed][h }
b¾[njh_[khZkY^WcfZ[b¾¸klh[i_b¾Whj_ij[b[iek^W_jW_j$












:Wdi b[i Z[ii_di Z[ Y[jj[ ih_[" b¾Whj_ij[ j[dj[ Z[ ZYeklh_h b¾_cf[hY[fj_Xb[
Wk#Z[b} Z[ b¾eh]Wd_iWj_ed ifWj_Wb[ [j Zk hW_iedd[c[dj cWj^cWj_gk[$
B[ hikbjWj Z[ b¾[nfh_[dY[ Zedd[ b_[k } kd[ Yecfei_j_ed Wh_[dd[
jhWdic[jjWdj b¾_cfh[ii_ed gk¾kd cekl[c[dj Z¾Wd_cWj_ed
fekhhW_j Wl_l[h b[i ikYY[ii_edi Z[ b_]d[i Xh_i[i
gk_ i[cXb[dj fekle_h i[ fhebed][h
_dZÆd_c[dj$ BW Yedj_dk_j Z[l_[dj
igk[dY[ be]_gk[" hfedZWdj Wkn h]b[i
Z¾kd ioijc[ b_dW_h[ } bW \e_i Yecfb[n[ [j bkZ_gk["
fk_igk[F[j[h=dWii[dÆn[ b[ifWhWcjh[i0°IWdiYecc[dY[c[dj


















Z[ \ehY[,± Wd_cWdj b[i j[di_edi [djh[ b[i Z_êh[dji fbWdi Zk jWXb[Wk$ 9[jj[ ¸klh[
jce_]d["fWh ied[ij^j_gk[[j iW ifWj_Wb_j"Z[ifheYYkfWj_edigk_fWhj_YkbWh_i[dj bW
h[Y^[hY^[f_YjkhWb[Z[b¾Whj_ij[}Y[jj[fegk[$
:¾W_bb[khi" F[j[h =dWii fh[dZ fbW_i_h } [nfbeh[h Z_êh[dj[i Wl[dk[i gk_
b¾Wcd[dj}iehj_hZ[ij[Y^d_gk[ihi[hl[iWknWhjifbWij_gk[i$?b[cfhkdj["[djh[Wkjh[i"
b[fheYZZ¾_cfh[ii_edXbk[fh_dj[dYecfbjWdjb[h[dZkf^ejecYWd_gk[fWhb¾W`ekj







B¾kj_b_iWj_ed Z[ bW f[hif[Yj_l[ ZWdi b[i ¸klh[i Z[ F[j[h =dWii [nfbeh[ kd
bWd]W][ l_ik[b jekj } \W_j fWhj_Ykb_[h$:Wdi iW h[Y^[hY^[fehjWdj ikh b[iFhe]h[ii_edi" bW
ijhkYjkhWj_edZ[b¾[ifWY[[ijikhjekjYedZk_j[ZWdib[XkjZ¾WYY[djk[hbWlWh_jb_dW_h[
[j \ehc[bb[" b¾_Z[ Z[ bW igk[dY[" Z[ bW jhWdi\ehcWj_ed [j ikXigk[cc[dj b¾_bbki_ed
Z¾kd[jhe_i_c[Z_c[di_ed$B¾Whj_ij[j_h[fWhj_Zkhoj^c[kdf[kYecc[kdY_dWij[Z[
Æbc Z¾Wd_cWj_ed$ B[cekl[c[dj i[cXb[
i¾_dijWkh[h [j i[ Zfbeo[h$ BW hfj_j_ed
jhWdi\ehc[b[ib_]d[i[d\ehc[ieklebkc[i
eêhWdj kd[ ZodWc_gk[ ]hWZk[bb[" iehj[ Z[
`[keb[fe_djZ[lk[fWhj_Y_f[}bWj[di_ed
[j}b¾lebkj_edZ[iYecfeiWdj[iZ[b¾¸klh[$
Fhe]h[ii_ed ) j[cfi '/--" f.,#.-
[ij fWhj_Ykb_h[c[dj i_]d_ÆYWj_l[ Zk jhWlW_b









i¾W]_iiW_j Z[ bW h[dYedjh[ Z[ Z[kn °[ifWY[i#j[cfi±









gk¾[bb[i h[dle_[dj } b¾_dj[hl[dj_ed ^kcW_d[ ZWdi b¾[dl_hedd[c[dj" hWff[bb[dj
gk[bWZhe_j[[ij_d[n_ijWdj[ZWdibWdWjkh["fk_igk[Y[jj[Z[hd_h[[ijYedij_jk[
Z[ \ehc[i eh]Wd_gk[i$ °BW b_]d[ ]ecjh_gk[ i[ Z_ij_d]k[ `kij[c[dj [d Y[Y_
Z[ b¾eX`[jdWjkh[bgk¾[bb[d¾WffWhj_[djfWi WkYedj[nj[Z[ bWdWjkh[$9[hj[i Y[
gk_Yedij_jk[ied[ii[dY[WffWhj_[dj}bWdWjkh[$B[i\ehY[icYWd_gk[iiedj




b[i Z[ii_di" b[i f[_djkh[i" b[i f^eje]hWf^_[i [j b[i iYkbfjkh[i Z[ =dWii"
ik]]h[ fWh Z[i b_]d[i Z[ Z_h[Yj_ed i[ Z_ifkjWdj b¾[ifWY[$ B[ fe_dj
Z¾_dj[hi[Yj_edZ[i b_]d[iiebb_Y_j[ b¾Wjj[dj_ed[d_dl_jWdj b[h[]WhZ}i[
fei[hikhZ¾Wkjh[iYecfeiWdj[i"fbWdiekigk[dY[i"WÆdZ[YecfWh[h
b[ cekl[c[dj Z[i Wn[i$ B[ YWhh[\ekh Z[ Y[i Z[kn \ehY[i fheZk_j
cjWf^eh_gk[c[dj kd d¸kZ Z[ j[di_edi Z¾e fhel_[dj kd °ZodWc_ic[ Yedj[dk. ±$




b_]d[Yedij_jk[kd[ iYd[ hWYedjWdjkdcec[djZ[ bWdWhhWj_ed$9[jj[ \hW]c[djWj_ed
iebb_Y_j[ b[ h[fhW][" b¾_Z[dj_ÆYWj_ed [j b[ YbWii[c[dj Z[i YecfeiWdj[i$ BW f[hY[fj_ed
]beXWb[ Z[ b¾¸klh[ [j b[i ded#Z_ji Yedj[dki [djh[ b[i igk[dY[i h[bWj[dj kd[ ^_ije_h[
ifWj_ej[cfeh[bb[ b_dW_h[ j[djWdj Z¾jWXb_h kd b_[d [djh[ Y^Wgk[ fbWd ek jhWY$ 9[jj[
h[bWj_ed d¾[ij fWi Y^hedebe]_gk[" fk_igk[ b[ j[cfi [ij Yedi_Zh fWh b¾Whj_ij[ [d jWdj
gk¾[ifWY["[ifWY[_dWY^[l"[ifWY[Z[feii_X_b_ji_dZÆd_[i$











gk¾_b [iiW_[Z[ iW_i_h"cW_i b[if^decd[i]ecjh_gk[i[jl_ik[bi YhifWh b¾^kcW_d$
B[ib_]d[ihekj_h[iZ[l_[dd[djW_di_Z[iWfbWjiZ[Yekb[kh[dlebkj_edikhkd[ikh\WY[
















kd[ h[Y^[hY^[ Yb e b¾[ifWY[ Z[l_[dj kd j[hhW_d Z[ f[hif[Yj_l[ [ii[dj_[b } b¾Whj Z[
F[j[h=dWii$ 
 7`ceZ_















i[ fhi[dj[ j[bb[ kd[ ecXh[ fhe`[j[ ikh bW ikh\WY[ ckhWb[$
BWi_b^ek[jj[b_dW_h[Z[b¾[iYWX[WkfWhj_Y_f[Wbehi}bWYecfei_j_ed"
i[kb ied Yedjekh Yecc[ h[Ç[j d]Wj_\ ikh b[ckh Z[c[kh[ ded






kd[ iodj^i[ Z[ bW h[Y^[hY^[ Z[ b¾Whj_ij[ kd_iiWdj b[i Z_êh[dji
ceo[diZ¾[nfh[ii_edgk_edjfedYjkiWYWhh_h["jekj[djce_]dWdj
Z[ ied _djhj iekj[dk fekh bW f[hif[Yj_l[$ FWh b¾kj_b_iWj_ed


























Z[=dWii [ijcWhgk[fWhkd[ Wjj_jkZ[ WkjeYh_j_gk["kd[ ilh[ h[c_i[ [dgk[ij_edZ[
b¾eX`[j iYkbfjkh[ [j Z[ bW ifY_ÆY_jcc[ Z[ Y[jj[ Z_iY_fb_d[$ ;d b[i i_jkWdj ZWdi °b[
Y^WcfbWh]_±Z[bWiYkbfjkh[AhWkii"jekj[ib[i_dijWbbWj_ediZ[F[j[h=dWiicWd_\[ij[dj
Y[jj[ekl[hjkh[feijceZ[hd[_dYbkWdjZWdib[iioijc[iZ[bWiYkbfjkh[Z¾Wkjh[il_i[igk[
ijh_Yj[c[dj WkjeYh_j_gk[i$ HecfWdj Wl[Y Y[jj[ h^jeh_gk[ Wkjeh\h[dj_[bb[ ceZ[hd_ij["
Y[bb[i Z[ =dWii \hWdY^_ii[dj b[i \hedj_h[i Z[i ][dh[i" [d fWhj_Ykb_[h bW f[_djkh[ [j bW
iYkbfjkh[" Z`ek[dj b[i Yedl[dj_edi hY_fhegk[i Zk Z[ii_d Yecc[ Z[ b¾WhY^_j[Yjkh[ [d
b[i \W_iWdj ]b_ii[h b¾kd[ ikh b¾Wkjh[ [j i¾_dj[hfdjh[h b_Xh[c[dj$ I[i _dj[hl[dj_edi ZWdi
b[fWoiW][" i[i _dijWbbWj_edi[d]Wb[h_[[jWkjh[i]ecjh_iWj_ediZ¾eX`[ji \hWdY^_ii[dj b[i
b_c_j[iZ[ifhWj_gk[iZ[bWf[_djkh["ZkZ[ii_d[j"X_[d[dj[dZk"Z[bWf^eje]hWf^_["Zedj
fbki_[khiWhj_ij[i\edj}b¾fegk[kdkiW][cj^eZ_gk[$




Z¾WXehZ kd _djhj fekh b[i Z_ifei_j_\i efj_gk[i"cW_i ikhjekj gk[ bW f^eje]hWf^_[ [ij
fhi[dj[ Wk Y¸kh Z[ jekj[i Y[i ZcWhY^[i Whj_ij_gk[i gk_ ZXehZ[dj b[ Y^Wcf Z[ bW
iYkbfjkh[$9[hjW_dic[jj[dj[diYd[}fWhj_hZ¾kdfe_djZ[lk[Æn[kd[_bbki_edefj_gk[
ek fhelegkWdj kd [ê[j Z[ ikhfh_i[ _hed_gk[ Yecc[>eccW][ }CW]h_jj[" :ke#H[Ç[n"
CedW" b[iIf^h[i[j b[i9e_diZ¾Wj[b_[hZ[Jeki_]dWdj$:¾Wkjh[i [ê[Yjk[djkd jhWlW_b ikh
Z[if[hif[Yj_l[i b_dW_h[iYecfb[n[iYecc[b[ilWh_Wj_ediZ[=hWdY^[ikh bWfohWc_Z[
jhedgk[ek b[iZfbWY[c[dji Wnedecjh_gk[iZ[9^Whd[ogk_c[jj[dj } `ekh b[fWii
[j b[ Z_iYekhi Z[ Y[hjW_d[i \ehc[i WhY^_j[YjkhWb[i$ B[ hWffehj gk[ b[i YedijhkYj_edi
ifWj_Wb[iZ[Y[iWhj_ij[i[djh[j_[dd[djWl[YY[fk_iiWdjekj_bZ¾_dl[ij_]Wj_edgk[h[fhi[dj[
bWf^eje]hWf^_[[ij l_Z[dj Y^[pfbki_[khiZ¾[djh[[kn$´Y[ j_jh["cW_dj[ifhefei_j_edi
YedY[fjk[bb[iiedjZZk_j[iZ[ifhefh_jiZ[bWYWchW0_b[dlWW_di_Z[bWYed\hedjWj_ed








kdkiW][cj^eZ_gk[Z[ bWf^eje]hWf^_[[j"Z[ \Wedce_di \hgk[dj[cW_i jekjWkii_
i_]d_ÆYWj_l["b¾kj_b_iWj_edZ¾YbW_hW][ifWhj_Ykb_[hidedi"Z[fhe`[Yj[khiZ[Z_Wfei_j_l[iek
Z¾WffWh[_bil_Ze]hWf^_gk[iYecc[Y¾[ijfWh\e_ib[YWiY^[p=dWii$B¾[nfei_j_ed9Wc[hWhj"
fhi[dj[} bW]Wb[h_[Efj_YW[dZY[cXh['/-*[j `Wdl_[h '/-+"YedÆhcW_jY[jj[[cfh_i[
Z[bWf^ejeikhb[ifhWj_gk[iZ[b¾^[kh[$;bb[h[]hekfW_jfbki_[khiWhj_ij[i[j"[djh[Wkjh[i
Z[i ¸klh[i Wkii_ _cfehjWdj[i gk[ B[ fhe`[Yj[kh fhe`[j Z[ :[bWlWbb[" b[i 9e_di Z¾Wj[b_[h
Z[ Jeki_]dWdj" Z[i YedijWji Z¾_dj[hl[dj_ed Z[ LWpWd" :ho" C$ >WibWc" H$MWba[h" [jY$
B[ij[nj[iZkYWjWbe]k["[j[dfWhj_Ykb_[hY[bk_Z[9$FedjXh_WdZ"WiieY_[djY[idekl[bb[i






:Wdi b[i Wdd[i '/-&" b¾kiW][ Z[ bW f^eje W [djhWd Y^[p Y[hjW_di Whj_ij[i
kd h[dekl[Wk Z[ bW hÇ[n_ed ikh b[ Z_ifei_j_\ ifYkbW_h[ [j [d fWhj_Ykb_[h ikh b¾eX`[Yj_\
cYWd_gk[" b¾¸_b Z[ bW YWchW [d Z¾Wkjh[i ceji$ ;d Y[ i[di" b[i f^eje]hWf^_[i Z[
F$ 8ee]W[hji [j bW fhi[djWj_ed Z[BW I[h_[ :h[h" kd[¸klh[ Z[ '/-* Z[=kdj[hDebj["
iedj Wkii_ iocfjecWj_gk[i Z[i fheYYkfWj_edi [j ifYkbWj_edi Zk cec[dj$ I_ dejh[
Yecfh^[di_ed ]dhWb[ Z[ Y[jj[ cYWd_gk[ l_ik[bb[ d¾[ij fWi i_ be_]d[ Z[ Y[bb[
Z[ 8hkd[bb[iY^_" Y¾[ij fheXWXb[c[dj fWhY[ gk¾[bb[ h[fei[ [dYeh[ ikh bW YedY[fj_ed







Z[ bW YWchW$ IWdi [nfbe_j[h Y[jj[ dej_ed fioY^WdWboj_gk[" b[i _dijWbbWj_edi Z[ =dWii
[d ]WhZ[dj dWdce_di hiedWdY[ ZWdi b[khi _cfb_YWj_edi f^decdebe]_gk[i$ ;bb[i
YecX_d[dj b¾[ifWY[cWjh_[b}Z[i i_]d[i \ehc[bifhe`[ji"[bb[i iebb_Y_j[dj bWf[hY[fj_ed
WYj_l[ Zk if[YjWj[kh fekh \edYj_edd[h fb[_d[c[dj [j \Wleh_i[dj W_di_ b¾_djheZkYj_ed Z[
bW fhi[dY[ ^kcW_d[ ZWdi kd Y^Wcf _dj[hWYj_\ Z[ h[bWj_edi f[hY[fj_l[i [j i_]d_ÆWdj[i$
B¾[nfh_[dY[ f[hY[fjk[bb[ Z[ i[i _dijWbbWj_edi#iYkbfjkh[i [ij _dZ_iieY_WXb[ Zk hWffehj
[djh[b¾Wii_]dWj_edZ¾kdfe_djZ[lk[Æn[[j b[cekl[c[djh[bZkl_i_j[kh$9[iedjZ[i















fbWd[ [j" bW \W_iWdj YbWj[h [d ckbj_fb[i \WY[jj[i" ZYecfei[ bW ikh\WY[ Zb_c_j[ [d




[nWYj[c[dj b¾[ê[j (: behigk[ b[ if[YjWj[kh h[jhekl[ b[ Xed fe_dj Z[ lk[$ B¾_djhj Z[
b¾efhWj_ed Yekf[h%Yebb[h Yedi_ij[ ZWdi bW h[YedZkYj_ed Zk fh_dY_f[ Wffb_gk } kd[
i_jkWj_ed ]beXWb[ [j b[ ZYeZW][ Z[i _d\ehcWj_edi dY[iiW_h[i } bW h[YedijhkYj_ed Z[
b¾eX`[j$BWiYkbfjkh[]WhZ[b[ijhWY[iZ[iedYedj[nj[_d_j_Wb"cW_ibehigk[Y[jj[[njhWYj_ed
ek eX`[j jhWdi\ehc [ij fhi[dj ZWdi b[ YWZh[ Z¾kd[ [nfei_j_ed" _b WffWhWj Yecc[
kd[ Y_jWj_edZWdikd Wkjh[ Yehfki"kd Wkjh[Z_iYekhi$B[ifhe`[Yj_edif[_dj[if[kl[dj
i¾Wffb_gk[h}Z[ieX`[jiYecc[j[biekc_i[di_jkWj_edikhb[iebekZ[lWdjkdckh"
Yecc[Y¾[ij b[ YWiZ[Febo]ed[ f[_dj ikh eX`[j [jFebo]ed[ ikh ^[nW]ed[ [jckh f'')Z[
'/.&$BWik_j[Z[Z[ii_digk_WYYecfW]d[Y[jj[Z[hd_h[¸klh[_bbkijh[b[cehY[bb[c[dj
Z[ Y[j eX`[j ZWdi kd[ fhe]h[ii_ed [nfb_Y_j[ Z[ fe_dji Z[ lk[$ BW Yekb[kh h[ijhkYjkh[
Y[i ikffehji jh_Z_c[di_edd[bi [d \ekhd_iiWdj } fWhj_h Zk fe_dj Z[ lk[ fh_l_b]_ kd[
_cW][ WXijhW_j[" kd[ Æ]kh[ fbWd[ gk_ Z[l_[dj _diW_i_iiWXb[ Zi gk¾ed gk_jj[ Y[ fe_dj
Z[lk[$JekjY^Wd][c[djZ[fe_djZ¾eXi[hlWj_edic[b[Zekj[ikh b¾_Z[dj_ÆYWj_edZ[i










deki iecc[i be_d Zk h[WZo#cWZ[ ek Z[i Wffhefh_Wj_edi Z¾eX`[ji } bW :kY^Wcf$
?bi¾W]_j[d\W_jZ¾kd[jhWdifei_j_edeb¾Whj_ij[h[Yedij_jk[f_b_[hi"Y^~ii_i[jY^Whf[dj[
Wl[Y Z[i cWjh_Wkn gk_lWb[dji ek h[ii[cXbWdji" cW_i dWdce_di Z_ij_dYji Z[i
eh_]_dWkn$ B[ jekj [ij cc[ Zfei ikh Z[i XbeYi Z[ Xjed gk_ h[cfb_ii[dj bW
\edYj_edZ[ ieYb[$9[jj[fh[c_h[ h[Yedij_jkj_edZ[ bW ijhkYjkh[cWjh_[bb[Z¾kd
b_[k"=dWiibWjhWdi\ehc[}dekl[Wk[dfhe`[jWdj"Z¾kdfe_djZedd"kd[\ehc[
]ecjh_gk[ bkc_d[ki[ ikh Y[i dekl[bb[i YecfeiWdj[i jh_Z_c[di_edd[bb[i$9[
















cWd_\[ij[dj kd Z[]h phe Z[ ikX`[Yj_l_j [j Z[ Yecc[djW_h[ ieY_ebe]_gk["cW_i b[kh
_cfbWdjWj_edZWdikdi_j[ZeddZYb[dY^[fekhjWdjkdZ_Wbe]k[[djh[b[ibc[djiZ[
b¾_dj[hl[dj_ed[jY[knZ[ib_[knfhefh[c[djZ_ji"[djh[b¾kd_jh[Yedij_jk[f_YjkhWb[c[dj
[j bWZ_l[hi_jZ[ b¾[dl_hedd[c[djdWjkh[b" [djh[ b[fe_djÆn[ _cfeifWh b¾Whj_ij[ [j bW
ceX_b_jZk if[YjWj[kh" [djh[ b¾_d\ehcWj_ed]dhWb[[j b[iZjW_bi$FekhZ_h[ b[iY^ei[i
i_cfb[c[dj"b[iFhe`[Yj_ediiedjkd[_dj[hhe]Wj_edikhbWZ_l[hi_jgk[h[Yb[jekj[kd_j$




d¾[ij#Y[ fWi b[ fhefh[ Z[ bW f[hY[fj_ed Z¾Wiikc[h [bb[ Wkii_ Y[ lW#[j#l_[dj" Y[ `[k Z[i
cjWcehf^ei[iZkh[]WhZ5°Kd`[k"ek_QZ_j#_bS$CW_igk_d¾[ijfWikd_gk[c[djbkZ_gk[$





 I_]dWbedi iWdi fbki jWhZ[h gk[ b[i Fhe`[Yj_edi Z[ =dWii d[ iedj fWi
Z¾Wkj^[dj_gk[i WdWcehf^ei[i" YWh ZWdi ied ZfbWY[c[dj [d Z[^ehi Zk fe_dj Z[ lk[
Æn[" b[ h[]WhZ Zk if[YjWj[kh jhWdi\ehc[ b[i ifY_ÆY_ji f_YjkhWb[i [d Zl[beff[c[dj
jh_Z_c[di_edd[b" ZYedijhk_j [d Y[bW b¾_bbki_ed X_Z_c[di_edd[bb[$ 9¾[ij Yecc[ i_ b[
fe_dj Z[ lk[ WdWcehf^_gk[ jW_j _dl[hi$ 9¾[ij gk[bgk[ f[k Z_êh[dj Z[i Whj_ÆY[i
_bbki_edd_ij[iXWhegk[iWl[Yb[khi_diYh_fj_ediWdWcehf^_gk[i[jcc[YedjhW_h[}[kn$
hWffhefh_Wj_edZk i_j[ [j iW jhWdi\ehcWj_edX_Z_c[di_edd[bb[$ I_ bW fhe`[Yj_ed l[dW_j
WfbWd_h" ZWdi b¾W_h[gk¾[bb[ Y_hYediYh_j" b[i _hh]kbWh_ji ek b[i h[b_[\i ZkX~j_ Zi_]d" b[
h[Yeklh[c[dj f_YjkhWb l_[dZhW_j } bW \e_i Yedjh_Xk[h } bW ZiW]h]Wj_ed Zk h\h[dj
WhY^_j[YjkhWb [j Yedieb_Z[h ied dekl[Wk ijWjkj Z[ iYkbfjkh[$ <ehY[ [ij Z[ h[YeddWjh[
gk[Y[gk__djh[ii[=dWii"Y¾[ijbWfWhjZ[X_Z_h[Yj_eddWb_jYecfh_i[ZWdibWf[hY[fj_ed
ifWj_Wb[[djhe_iZ_c[di_edi$
9^WYkd iW_j gk[ bW fhe\edZ[kh Zk jhWY Z¾kd[ f[hif[Yj_l[ b_dW_h[ [ij
jhecf[ki[[jWcX_]k"YWh[bb[\W_j}bW\e_i_bbki_edikhiWcWjh_Wb_jjh_Z_c[di_edd[bb[
[jb¾Yedec_[Z[bWcWjh_Wb_jZ[bWjhe_i_c[Z_c[di_ed$9[jWfbWj_ii[c[djZ[b¾[ifWY[
h[b"gk_ b[ hWffheY^[Z[Y[bk_gk_[ijfhefh[WkZ[ii_dek} bWf[_djkh[" YedZ[di[ b[i
WffWh[dY[i jh_Z_c[di_edd[bb[i [d kd i[kb fbWd$ ;d Y[ i[di" b[i fhe`[Yj_edi f[_dj[i Z[
=dWiiZYecfei[djb[ilebkc[i"ZYekf[djbWfhe\edZ[kh[dfbWdi[jb¾[ifWY[[dikh\WY[i
ckbj_fb[igk_"}fWhj_hZ¾kdfe_djZ[lk[kd_gk["Y[bk_Z[bWiekhY[Z[fhe`[Yj_ed"f[kl[dj
jh[ }dekl[Wk hWii[cXb[i ieki bW YedjhW_dj[cedeYkbW_h[ [d b[khZd_Wdj jekj h[b_[\$
Dejh[YedY[fj_edZklhW_i[cXbWXb[d[h[fei[#j#[bb[fWiikhY[jj[Yedl[dj_ed5
9[hj[i"b[i_dijWbbWj_ediZ[=dWiibW_ii[dj]dhWb[c[dj}dkb[`[kZ[ibc[dji
ijhkYjkhWkn" cW_i b¾Whj_ij[ d[ b_c_j[ fWi ied fhefei } Y[ i[kb [d`[k$ B[ Z_iYekhi Z[
hY[fj_ed[djekhWdj bWfhi[djWj_edZ[ifh[c_h[ifhe`[Yj_ediZ[=dWii jW_jf[kj#jh[
ce_di _dj]hWj[kh$´fWhj_hZ¾kd[YedY[fj_ed \ehcWb_ij["[dYeh[ZWdi b¾W_hZk j[cfi" _b
i¾_djh[iiW_j [ii[dj_[bb[c[dj} bW ijhkYjkh[ekl[hj[Z[i _dijWbbWj_edi$Jekj[dYedijWjWdj








]hWf^_gk[$ 9[ jhWlW_b Z[ jhWdi\ehcWj_ed [d][dZh[ kd ioijc[ h[bWj_edd[b [djh[ b[i
fWhj_[i"fekhfheZk_h[kd[ijhkYjkhWj_edfWhj_Ykb_h[Z[b¾[ifWY[($±
 IJHK9JKH;li9EDJ;DK
 I_ bWf^ejefhj[nj["Zfek_bb[Z[ i[iYeddejWj_edi"fWhj_Y_f[} b¾bWXehWj_ed
Z[iWc_i[[d[ifWY["b¾Wffb_YWj_edZ[bWYekb[khh[bWdY[[jYedj[ij[}bW\e_ib¾efhWj_ed
Z[ jhWdifei_j_edcWjh_[bb[Z[ b¾_d\ehcWj_ed"fhelegk[kd[YedijWdj[eiY_bbWj_ed[djh[
ZYedijhkYj_ed Z[ bW jhe_i_c[ Z_c[di_ed li YedijhkYj_ed Z[ bW X_Z_c[di_eddWb_j$
B[i Z[ii_di h[bWj_\i } A[o M[ij" <bW$" K$I$7$ jhWZk_i[dj fWhj_[bb[c[dj bW h[fhi[djWj_ed



























BW i_jkWj_ed ifWj_ej[cfeh[bb[ [ij d_[ fWh b[ febo]ed[ f[_dj [j [d cc[
j[cfi c_i[ [d lWb[kh fWh Y[jj[ i_ckbWj_ed X_Z_c[di_edd[bb[ gk_ eXb_][ b[ l_i_j[kh }
Wêhedj[hf^oi_gk[c[dj[jefj_gk[c[djb¾¸klh[$?bb[\W_j"ie_j[di¾W`kijWdjWkZ_ifei_j_\
Z[ h[fhi[djWj_ed i[bed b[fe_djZ[lk[ ik]]h" ie_j [d b[ Yedj[ijWdj [d \W_iWdjkiW][
Z¾kd Wkjh[ fe_dj Z¾eXi[hlWj_ed$9¾[ij Wbehi fWh i[i fhefh[i i[diWj_edi [j YeddW_iiWdY[i
gk[b[if[YjWj[kh[nfh_c[dj[b¾¸klh[[j[dZ]W][i[ii_]d_ÆYWj_edi[j_dj[hfhjWj_edi$
B¾eh]Wd_iWj_ed ifWj_Wb[ Z[i bc[dji Zk Z_ifei_j_\ ifYkbW_h[" Yecc[ b¾eh]Wd_iWj_ed
c[djWb[ Z[i \hW]c[dji Z_if[hii" [djhWd[ kd[ hÇ[n_ed ikh b¾[ifWY[ f^oi_gk[
b_jjhWb[c[dj [iYWcej fWh bW YedijhkYj_ed f_YjkhWb[$ 9edjhW_h[c[dj } bW fhe`[Yj_ed
bkc_d[ki[gk_Wbjh[b¾[ifWY[Wki[kbfheÆjZ[bWckhWb[fbWd["bWf[hY[fj_edZ_h[Yj[Zk
if[YjWj[khYedi_Zh[Y[jj[ÆYj_edYecc[kdeXijWYb["kd[eXijhkYj_ed}bWiW_i_[f^oi_gk[




Yecfb[n_j Z[ i[i h[b_[\i" ied hWffehj Z¾eh_]_d[ } bW hWb_j" kd[ Wkjh[ be]_gk[ ifWj_Wb[
gk[ Y[bb[ Zk Yd[ f[hif[Yj_\ kj_b_i$ ;d Y^Wd][Wdj Z[ fe_dj Z[ lk[" bW ikh\WY[ f[_dj[
YbWj["cehY[bb[ i[i YecfeiWdj[i [dWkjWdjZ[ \WY[jj[i Yebeh[i"Z_ibegk[i[j ]h[d[i
ZWdib¾[ifWY[$Dejh[f[hY[fj_edZ[ib_[kn"ZibehiceZ_Æ[fWhbWfhi[dY[Y^hecWj_gk[
_dYed]hk[ Z[ Y^Wgk[ fWhY[bb[" f[hc[j Z[ h[jhekl[h b¾[nfh_[dY[ f[hY[fjk[bb[ fWii[
Z[ Y[bk_ gk_ Wl[Y jedd[c[dj [j ikhfh_i[ [d WlW_j fhWbWXb[c[dj \W_j bW ZYekl[hj[$
CW_i b¾kd_jZ[ bWÆ]kh[d¾[ij fbki" b¾_bbki_edX_Z_c[di_edd[bb[ [ij Z_ii_f[$:iehcW_i
cYeddW_iiWXb["[dfb[_dfkppb["_bf[kji[hWff[b[hb[ioijc[Z¾[di[cXb[ie_jfWhbWlk[






bW h[fhi[djWj_ed Z[ bW fhe\edZ[kh ikh bWgk[bb[ i¾WffkoW_[dj fhY_ic[dj Y[i _cW][i
Z\ehc[i" cW_i _bbki_edd_ij[i$ B¾[ê[j _bbki_edd_ij[ Z[i Fhe`[Yj_edi Z[ =dWii _dl[hi[ [d
gk[bgk[iehj[bWjhecf[h_[fk_igk¾[dgk_jjWdjb[fe_djZ[lk[_cfeib[h[]WhZ[kh\W_j
\WY[ } Y[ gk_ cWjh_Wb_i[ b¾_bbki_ed" _b [ij iekZW_d[c[dj Yed\hedj } b[khi i_]d_ÆWdji$
7l[Yb¾WdWcehf^ei["Y[ii_]d_ÆWdji]hWf^_gk[iiedjl_i_Xb[icW_idedb_i_Xb[iZWdib¾Wn[
\hedjWb$:¾kdfe_djZ[lk[bWjhWbekZYWb"[bb[f[hc[jZ[ZYeklh_hbWY^ei[h[fhi[dj["
cW_i iWdi hecfh[ Wl[Y b[ ioijc[ Z[ b¾_bbki_edd_ic[ ]dhWb_i$ B[i Fhe`[Yj_edi edj b[




´ b¾_dijWh Z[i \h[igk[i fWh_jWb[i Z[ bW fh^_ije_h[" b[i Fhe`[Yj_edi Z[ =dWii
ZWdi kd fWoiW][ khXW_d l_[dd[dj i¾W`kij[h Wkn WYY_Z[dji [j _hh]kbWh_ji Zk Y^Wcf
WlWdjZ[Zb_c_j[h bWfehj_ed}f[_dZh[1 Y[Zedj[bb[i i¾[cfWh[dj[ij Wbehi jhWdi\ehc
[dkd[iehj[Z[\edZfhfWh[jWffWh[cc[djb_ii["\ehjZ_ij_dYjZ[Y[°\edZfh_c_j_\±
Yecc[ b¾Wff[bb[ I^Wf_he*$ ;bb[i i[ hWffheY^[dj Wk YedjhW_h[ZkfbWdZk jWXb[Wk [j i[
ikXij_jk[dj}bk_$Cc[i_b[khÆ]kh[d[Yehh[ifedZfWiÆZb[c[djWkjhWZ_j_edd[bYWhh











?dj[hl[d_hZWdikd[ifWY[[n_ijWdjekceZ_Æ" Y[gk_ [ij iekl[dj b[ YWi Y^[p
=dWii" fWh bW fhe`[Yj_ed Z¾kd[ ikh\WY[ febo]edWb[ ek Z¾kd[ b_]d[ Yedjekh Wk ded
fhelegk[" ik_lWdj b¾eh_[djWj_ed" kd WfbWj_ii[c[dj beYWb_i Z[i b_[kn [j kd[ _cfh[ii_ed
Z¾YhWdgk_f[hc[jkd[b[Yjkh[Z_êh[dj[Z[ied[ifWY["fk_igk[ZWdiiedhWffehjWkb_[k
WcX_Wdj" Y[cc[ ikffehj WYYk[_bb[ kd[ _bbki_ed Z[ X_Z_c[di_eddWb_j gk_ Z_ii_ckb[
bW Yedij_jkj_ed jh_Z_c[di_edd[bb[ Z[ Y[ \edZ$ I_ bW YedijhkYj_ed febo]edWb[ _cfei[
Wk b_[kfh[n_ijWdjfhelegk[kd[ h[bWj_ed hlbWjh_Y[Z[febWh_ji [djh[ b¾[cfbWY[c[dj
[j b¾_dj[hl[dj_ed" Y¾[ij gk[ b¾_dYbki_ed Zk ceZb[ Z[ bW h[fhi[djWj_ed f_YjkhWb[ ek
]hWf^_gk[ZWdi kd [ifWY[ jh_Z_c[di_edd[b h[b Yedij_jk[ [d [bb[#cc[kd[ _djhki_ed
hlbWjh_Y[Z[b[khiijhkYjkh[ihY_fhegk[i+$
9[hjW_d[i _dijWbbWj_edi Z[=dWii b_c_j[dj b¾_dj[hl[dj_ed } kd i_cfb[ Yedjekh
b_dW_h[ Wk ded gk_ l_[dj jhWY[h ZWdi b¾[ifWY[ [dl_heddWdj bW Æ]kh[ febo]edWb[$
B¾_dijWbbWj_ed ikh b[ Xekb$ HWifW_b" hWb_i[ fekh b¾[nfei_j_ed Ckhi%j[di_edi%bkc_h[ }




































eX`[j jhekl hfedZWdj}kd[eXi[hlWj_edl_ik[bb[ b[fhe`[j9^Wdj_[h _dj[hZ_jWkfkXb_Y"
f''*"kd ikffehj}X~j_h WÆdZ[Yecfbj[h b¾WYYkckbWj_edZ[ ikffehjidY[iiW_h[i } bW
fhefei_j_ed fbWij_gk[ _dijWbbWj_ed f^ch[ Yedk[ fekh b[NNN??[ IWbed Z[ bW @[kd[






B¾_dijWbbWj_ed gk_ i¾_dj_jkb[ 9^Wdj_[h _dj[hZ_j Wk fkXb_Y" [j gk_ \kj fhi[dj[ Wk 9[djh[
Ykbjkh[bYWdWZ_[d}FWh_i[d'/.&[j}8hkn[bb[i[d'/.'[ij[n[cfbW_h[ZWdiiWYecfb[n_j
[jbW\WiY_dWj_edgk¾[bb[[n[hY[$Edd[ZYekf[fWiZ[ifebo]ed[if[dZWdjZ[iWdd[i[j






} Cedjhek][" kd c[kXb[ kj_b_jW_h[ [j ied fbWdY^[h JWXb[jj[ } Y^Wj" fWh [n[cfb[ ek
kd[ \[djh[ ZeddWdj ikh b¾[njh_[kh [j gk[ bW fhe`[Yj_ed jhWl[hi[ ZWdi b[i Z[kn i[di$
BW fhe`[Yj_ed f[kj \hWff[h kd fWiiWdj" kd[ le_jkh[ ijWj_edd[ b} ek [d cekl[c[dj$















?b [n_ij[ Z[ decXh[kn fhe`[ji Z[ Y[ jof[" _cfb_gkWdj kd[ YedijhkYj_ed Z[ i_jkWj_ed$
BW fbkfWhj Z[i °Y^Wdj_[hi± h[dZ[dj feii_Xb[i bW fhe`[Yj_ed Z¾kd[ Æ]kh[ WXijhW_j[ [j iW








Zjekhd b¾kd_\ehc_j]h_i[Yecc[bW \edYj_eddWb_jZkX~j_c[dj _d_j_Wb$°9edijhkYj_ed



































Deki b¾Wledi YedijWj" i_ bW fhe`[Yj_ed i[cXb[ Z¾WXehZ kd_ÆWdj[" bW cej_ed





YWh Wl[Y b¾WXWdZed Zk fe_dj Z[ lk[ Æn[" Y^Wgk[cekl[c[dj [ij fehj[kh Z¾_dWjj[dZk"
Y^Wgk[ ZfbWY[c[dj h[Z_ijh_Xk[ Z_êh[cc[dj b[cej_\ [j [dcc[ j[cfi _dl[ij_]k[
b¾[dl_hedd[c[dje_b[ijZ_if[hi"Z_iic_d"cehY[b[df[j_jiWfbWji_hh]kb_[hi"Yecc[










[j gk[ jekj Y^Wd][c[dj Z[ fei_j_ed XekiYkb[ b[i b_c_j[i Zk l_i_Xb[$ 9[jj[ceklWdY[
]dhWb_i[h[dZfhYW_h[ jekj[Y[hj_jkZ[l_ik[bb["[bb[ZfbWY[dedi[kb[c[dj b[h[]WhZ
Z¾kd fe_dj } kd Wkjh[" cW_i ZiWhj_Ykb[%hWhj_Ykb[ ikh\WY[i [j h[b_[\i$ :Wdi Y[jj[ ped[






ikéiWcc[djWjjWhZWkYedijWj ik_lWdj0 b[ifhe`[Yj_edifebo]edWb[i iedjZ[i ikh\WY[i
bkc_d[ki[i iWdi ecXhW][1 °kd f^decd[ dWjkh[b _d[n_ijWdj±" deki Wiikh[ =dWii$
9¾[ij[dYedj_dk_jZ[f[di[Wl[YY[jj[Yehh[Yj_edefj_gk[cW`[kh[gk¾_b\Wkji_jk[hb[
jhWlW_b hY[djZ[=dWii ikhZ[i ecXh[ifehj[igk_ i[hW_[dj iWdieX`[j$ IWfhefei_j_ed
Z[cedkc[djYecccehWdj b¾ld[c[djZk '' i[fj[cXh[(&&' i¾Wffk_[ ikhkd[ _Z[
i[cXbWXb[0 i_ b[i Z_ifWhki [n_ij[dj ieki kd[ Wkjh[ \ehc[" _b [ij feii_Xb[ Z[ YedY[le_h
Z[i ecXh[ifehj[i Zedj b[i eX`[ji i[hW_[djfehji Z_ifWhki f(*" )+" )-$Jekj Yecc[
[defj_gk[e b[fe_djZ[lk[[ij b[ h[Ç[j iocjh_gk[Zkfe_djZ[ \k_j[" b[iÆ]kh[iZ[


















bkc_h[i$ 9ecc[ ecXh[ [j bkc_h[" fhi[dY[ [j WXi[dY[" [bb[i iedj Z[i
febWh_ji _dZ_iieY_WXb[i$ :Wdi Y[jj[ h[bWj_ed Z¾Wbjh_j e bW fhe`[Yj_ed
bkc_d[ki[ [ijfbki _ccWjh_[bb[gk[ iWÆ]kh[f[_dj[" _bd¾[ijZedYfWi i_
[hhedZ[Yhe_h[gk[b[iecXh[ifehj[ifk_ii[djh[Y[le_hfbkiZ¾Wjj[dj_ed
gk[ b[khi eX`[ji cWdgkWdji$ 9¾[ij Y[hjW_d[c[dj kd ehZh[ Z[ f[di[
i[cXbWXb["cb}bWiocXeb_gk[gk[b[j^c[l^_Ykb["gk_WWc[d=dWii
} ZbW_ii[h b[i bkc_h[i Wk fheÆj Z[i ecXh[i fhe`[j[i$ 9[bb[i Zk fhe`[j
fhefeiWkMehbZJhWZ[9[dj[hI_j[C[ceh_Wb9ecf[j_j_ed}D[mOeha







YWh Z[fk_i Y[j ld[c[dj _ddeccWXb[%_dÆ]khWXb[ b¾7ch_gk[ i[cXb[










I_ b[i ecXh[i fehj[i iedj Yedlegk[i ZWdi Y[ fhe`[j Z[cceh_Wb"
Y¾[ijgk¾[bb[iedjb[fekle_hZ[h[Yedij_jk[hbWjhWY[Z¾kdj[bld[c[dj[jgk¾Wk#
Z[b} Z[ bW YeccWdZ[ fkXb_gk[ Z¾kd cedkc[dj YecccehWj_\" _b i¾W]_j Z[
Zedd[hkd[ \ehc[} b¾_ddeccWXb["kd[ _cW][} bWd]Wj_l_j"Z[decc[hY[
gk_d¾WfWi[dYeh[[kZ[dec"cW_ii[kb[c[djkd[ZWj[gk_[dj_[djb_[k0bWf[kh
Z[Zedd[hkd[ \ehc[} bWf[kh"}Y[gk_d¾[dWfWi$:[iecXh[ifehj[ifekh
i[kb[ ijb[² :[i ecXh[i fhe`[j[i fekh f[kfb[h bW Z_ifWh_j_ed" fekh f[di[h





[ij _cW]_dW_h[ fk_igk¾[bb[ W X[ie_d Z[ ikh\WY[i fbWd[i fekh i[ \W_h[ le_h$ 9¾[ij bW cce_h[























fWhb[h bW bkc_h[ Yecc[ cWjh_Wk" iekhY[ Z¾d[h]_[ [j cWj_h[ Z[ b¾¸klh[ } le_h$
7Zh[iiWdjZ[iZÆi_dZ_jiWkn]Wb[h_[i[jWkncki[i"Y[i¸klh[iZ[lW_[djjh[[nfei[i
f[dZWdjfbki_[khi^[kh[i } bW bkc_h[gk_ h[Y^Wh][W_j b[f^eif^eh["fekh jh[ [dik_j[




























Z[ fekii_h[ ek kd[ ikh\WY[ fekh jh[ lk[$ ;j kd[ bed]k[ jhWZ_j_ed Z¾Whj_ij[i" Z[fk_i
b¾7dj_gk_j" W j[djZ[ bW YWfj[h[jZ[ bW h[ij_jk[h iekiZ_l[hi[i \ehc[i0gk[ b¾edf[di[
Wknj[cfb[iYekl[hjiZ¾ehekZ[cjWknhÇY^_iiWdjil_iWdj}Xbek_hb[il_i_j[khi1Wkn
[dbkc_dkh[iZedjb[iZehkh[ih[`W_bb_iiW_[djikhb[ifW][i1Wknckbj_fb[ij[djWj_l[ifekh


















gk[ b[i h[Y^[hY^[iZ[Ce^ebo#DW]oZWdi b[i Wdd[i '/(&[j Y[bb[iZ[D_YebWiIY^ê[h
[jZ[<hWdaCWb_dW.ZWdib[iWdd[i'/+&"fekhh[bWdY[hY[j_ZWbWl[YZ[ij[Y^debe]_[i
h[b[lWdj Z¾Wkjh[i cej_lWj_edi$ ;j cWb]h b¾_djhj Z[ Y[i [nfh_[dY[i gk_ ledj Zedd[h
b_[k } Z[i h[]hekf[c[djiZWdib[iWdd[i'/,&"[bb[iiedjh[ij[icWh]_dWb[i$B[fhe`[j
ceZ[hd_ij[ WlW_j Z¾Wkjh[i fh_eh_ji$
?b d[ i¾W]_j fWi _Y_ Z[ h^WX_b_j[h Y[i \ehc[i Z¾Whj d]b_][i gk_ Y^[hY^W_[dj"
Y^WYkd[ } iW \Wed" } ceZkb[h kd [ifWY[ iYd_gk[" } Yh[h kd [dl_hedd[c[dj
ek } iYkbfj[h ZWdi bW bkc_h["cW_i i_cfb[c[dj Z[cedjh[h ZWdi gk[b Yedj[nj[
^_ijeh_gk[i[i_jk[djb[i jhWlWknZ[F[j[h=dWiiikhbWbkc_h[WkjekjZXkjZ[iWdd[i
'/-& gkWdZ _b fheZk_j iW ih_[ Z[ Jefebe]i$ IW \WiY_dWj_ed fekh bW bkc_h[ h[`e_dj
Wbehi fh_dY_fWb[c[dj Y[bb[ Z[ Z[kn ]hekf[i Z¾Whj_ij[i[d ;khef[ 0 Y[kn Zk =H7L
hkd_i } FWh_i Wkjekh Z¾OlWhWb[jZ[Ieje"[jY[knZ[i7bb[cWdZiZk=hekf[Phe/"
Zedj Ejje F_[d[ [j Z¾Wkjh[i f[hY[fjkWb_ij[i" gk_ edj fbWY b¾[nfh_[dY[ l_ik[bb[
Zk if[YjWj[kh Wk Y[djh[ Z[b[khi_dijWbbWj_edi$?bi¾W]_iiW_jfekhY[i]hekf[iZ¾[nfbeh[h
b[i b_c_j[i _dijWXb[i Z[ bW f[hY[fj_ed [j Z[ \W_h[ [ê[Yjk[h kd ZfbWY[c[dj
Wk if[YjWj[kh" le_h[ kd[ [nfh_[dY[ f[hY[fjk[bb[ jhekXbWdj[$ Ed h[jhekl[ _Y_ kd[
]hWdZ[ fhen_c_j Wl[Y b[i h[Y^[hY^[i Z[ =dWii" cc[ i_ b[i cej_lWj_edi
Z[ Y[i Whj_ij[i d¾jW_[dj fWi jekj } \W_j b[i cc[i$ ;d [ê[j" =dWii d[ i[cXbW_j
fWi fekii Yecc[ b[i f[hY[fjkWb_ij[i } [nfbeh[h b[i [ê[ji l_ik[bi [j b[khi
ikffehjif^oi_ebe]_gk[iYecc[ j[bi$ ?b WkhW_j fbkjj j YedZk_j" fbki ekce_di
fWh ^WiWhZ" } ZYeklh_h Y[hjW_di [ê[ji gk¾_b W Y^[hY^ fWh bW ik_j[ } h[fheZk_h[
[j } Wcb_eh[h" [d j[djWdj Z¾[nfbeh[h b¾kd[ Z[i b_c_j[i Zk Y^Wcf iYkbfjkhWb0
iWcWjh_Wb_j [j i[i b_[di Wl[Y bW bkc_h[$ ;d Y[bW" =dWii h[ij[ Z¾WXehZ iYkbfj[kh"
Y¾[ij#}#Z_h[kdWhj_ij[gk_¸ klh[}jhWdi\ehc[h [j } cjWcehf^ei[h bW cWj_h[" bW
bkc_h[ jWdj _Y_ Yedi_Zh[ Yecc[ kd cWjh_Wk$
I[ijhWlWkni¾WffWh[dj[djWkii_}Z¾Wkjh[i ZcWhY^[i c[d[i Z[ Y[ Yj#Y_ Z[
b¾7jbWdj_gk["dejWcc[djfWhb[]hekf[;$7$J$'&gk_ W hWb_i Z_l[hi[i cWd_\[ijWj_edi [j
[l[d_d]i _dYehfehWdjZ[ifhe`[Yj_ediZ[ \W_iY[Wkn bkc_d[kn ZWdi b[khi f[h\ehcWdY[i$
;dcWh][Z[i YekhWdjiZec_dWdji } b¾fegk[" Y[i hWb_iWj_edi d[ fehj[dj Y[f[dZWdj
fWi ikh bW bkc_h[ Yecc[ j[bb[" cW_i l_i[dj fh_dY_fWb[c[dj } fhecekle_h b[i
_dijhkc[djij[Y^debe]_gk[iZWdib[ZecW_d[Z[b¾Whj" [d[iiWoWdj"X_[d}Yedjh[#YekhWdj"
Z[ hWffheY^[h b[i Z_l[hi[i \ehc[i Z¾Whj cki_gk[" iYde]hWf^_[" Whji l_ik[bi [j b[i
j[Y^debe]_[i Z[ bW Yecckd_YWj_ed$ 7k GkX[Y";nfe ,- WlW_j j b¾eYYWi_ed Z[
ckbj_fb[icWd_\[ijWj_edi WkZ_el_ik[bb[i h[dekl[bWdj b[iWffheY^[i[jb[iZ_ifei_j_\i$B[i
hWb_iWj_ediWlWdj#]WhZ_ij[iZ[IleXeZW''FWl_bbedZ[ bWJY^YeibelWgk_[[jZ[CWkh_Y[
:[c[hi FWl_bbed Z[i iY_[dY[i edj j jhi X_[d h[k[i Zk fkXb_Y"cW_i [bb[i d¾edj
fWih[`e_djbWi[di_X_b_jZ[iYh_j_gk[iZ¾WhjZ[b¾^[kh[$B[i fhe`[Yj_edi Z[Cekii[Wk ZWdi
b¾[dY[_dj[ Z[ Z_iYej^gk[i" Yecc[ gk[bgk[i Wkjh[i j[djWj_l[i } b¾fegk[ \he_iiW_[dj b[
]ejZk`ekh[jZY[lW_[djZ[iWjj[dj[ii¾_diYh_lWdjZ[fbki[dfbki\[hc[c[djZWdib[i[di
Zk c_d_cWb_ic[ iYkbfjkhWb [j Zk \ehcWb_ic[ Z[9b[c[dj=h[[dX[h]WbehiYkbc_dWdj$
Eh Y[ d¾[ij fWi b[ Z[ij_d gk¾edj Yeddkb[iJefebe]i"gk_\kh[djfhi[djikd[
fh[c_h[ \e_iZWdi b[YWZh[Z¾kd[[nfei_j_edWkfh_dj[cfi '/-& } bW=Wb[h_[ @ebb_[j }
GkX[Y [j Wk Cki[ Z¾Whj Yedj[cfehW_d Z[CedjhWb C79Cb¾Wkjecd[ik_lWdj$
9[i ¸klh[i \kh[dj iWbk[i Wl[Y X[WkYekfZ¾[dj^eki_Wic["jWdjfWhb[fkXb_Y¹edW
[dh[]_ijhfbkiZ[Y_dgY[djil_i_j[khib[` ekhZkl[hd_iiW][WkC79C¹gk[fWhbWYh_j_gk[
Z[igkej_Z_[di[jZ[ih[lk[iZ¾Whj$EdWfWhbZ[ j[Y^d_gk[gk_ZfWiiW_j b¾_cW]_dWj_ed"









<hk_ji Zk ^WiWhZ [j Z[ h[Y^[hY^[i fWhWbbb[i fbki ek ce_di Wlehj[i" b[i
Jefebe]ih[fhi[dj[djiWdiWkYkdZekj[b[i¸klh[ib[ifbkiikXj_b[i"[dY[bWgk¾[bb[iiedj
_ccWjh_[bb[i" j^h[i" gk¾W_j fheZk_j[i F[j[h =dWii$ B[kh Z_ifei_j_\ Z[ XWi[ h[fei[
ikhkd`[kZ[hÇ[n_edZ[Z[c_#if^h[iZ[fb[n_]bWi[nfei[iZWdib[de_h$Kd[]hWdZ[
Z[c_#if^h[feklWdjWbb[h`kigk¾}jhe_icjh[iZ[Z_Wcjh["jhWdifWh[dj[ekf[_dj[[d















































































Y[ gk_ Zckbj_fb_[ b[i [ê[ji Z[Z\ehcWj_ed [j Z[ l_hjkWb_iWj_edZ[i lebkc[i hÇY^_i$
7kC79C"b¾[nfei_j_edYecfehjW_jgkWjh[bc[djiJefebe]iZ_êh[dji$
 B¾[ê[j b[ fbki jeddWdj fhel[dW_j Zk \W_j gk[ Y[hjW_di lebkc[i i[cXbW_[dj
gk_jj[hbWYWl_jYedYWl[Z[bW]hWdZ[if^h[[jÇejj[h"Yecfbj[c[djb_Xh[i"ZWdib¾[ifWY[$
B[ if[YjWj[kh d[ iWlW_j fbki i¾_b WlW_j WêW_h[ } kd lebkc[ Z[ fb[n_]bWi ek } ied h[Ç[j$
9[i `[kn Z[ hÇ[n_ed [j Z[ Z\ehcWj_ed  jefebe]_gk[ h[dZW_[dj Yed\ki b¾_djh_[kh [j
b¾[njh_[kh Z[ Y[i lebkc[i jhWdifWh[dji gk_ i¾_dj[hfdjhW_[dj$ B[ YedYWl[ i[ \edZW_j
[d Yedl[n[$ B[i \ehc[i [d cekl[c[djZ[l[dW_[dj Z[ fbki [d fbki WcX_]ki0 b[i
if^h[ii¾Wbbed][W_[dj"i[ZYecfeiW_[dj" i[ jehZW_[dj" i[ YedjhWYjW_[dj" i[ b_gkÆW_[dj
fk_i i[ h[ZÆd_iiW_[dj" ZeddWdj Wk if[YjWj[kh b[ i[dj_c[dj Z[ Y_hYkb[h ZWdi kd
cedZ[Z[]ecjh_[iÇk_Z[i$
B¾[ê[j Z[ l_hjkWb_j jW_j Z¾WkjWdjfbkijhekXbWdjgk[b¾edd¾jW_jfWiWbehi
^WX_jk Wkn [ê[ji Z[ ZhWb_iWj_ed [j Z[ i_ckbWj_ed gk[ b¾ehZ_dWj[kh [j bW hWb_j
l_hjk[bb[ edj XWdWb_ii ZWdi dejh[ [dl_hedd[c[dj$ Ed cWd_fkb[ Z[ fbki [d fbki
Z¾_cW][i d¾WoWdj fWi Z[ Yehh[i# fedZWdj YedYh[j ek fbki [dYeh[" gk_ iedj b[
\hk_j Z[ fkh[i i_ckbWj_edi$ Ed iW_j gk[ b[ jhW_j[c[dj Z[i _cW][i eklh[ kd cedZ[
Z[ l_hjkWb_ji b_jjhWb[c[dj _bb_c_j[i [j gk¾_b [ij f[hc_i Z¾efh[h jekj[i iehj[i Z[
jhWdiWYj_edi Wl[Y Y[i _cW][i iWdi i[ fei[h bW gk[ij_ed Z[ b[kh Z[]h Z[ hWb_j$
:k\Wknedf[kjjekjZZk_h["cc[ Zk lhW_" Z_iW_j#ed [d be]_gk[$ B[i _cW][i Z[
i_ckbWj_ed gk_ [dlW^_ii[dj dejh[ l_[ fheZk_i[djZ[i[ê[jiZ[h[bcc[i_[bb[id[
iedj [bb[i#cc[i gk[ Z[ fkh[i [dj_ji Wb]eh_j^c_gk[i$;jedd[i[Z[cWdZ[fbkii_
Y¾[ij lhW_c[dj °lhW_± fk_igk[ b[ h]d[ Z[ b¾_cW][ W Z_igkWb_Æ bW Z_ij_dYj_ed" [d
cWj_h[Z[l_i_Xb["[djh[h[b[ji_ckbWj_ed$ Jekj f[kj jh[ jhWÆgk" bW ]k[hh[ [j
b¾Wcekh1 jekj f[kj jh[ Yedijhk_j ek ceZb_i" b[ Yecfehj[c[dj Z[i dkW][i
[jb¾ef_d_edfkXb_gk[$
CW_i } b¾fegk[ Z[i Jefebe]i" ed d¾[d jW_j fWi b}$ ;j Y[i _cW][i l_hjk[bb[i
ÇejjWdjZ[lWdj b[if[YjWj[kh\WiY_dW_[djYecc[b[ \edj [dYeh[ X_[d Z[i f^decd[i
efj_gk[i$ BWcW]_[ Z[ Y[j [djh[bWY[c[dj Z[ \ehc[i ÇkYjkWdj[i\W_iW_jekXb_[hgk[b¾ed
WlW_jWêW_h[}kdZ_ifei_j_\efj_gk[h[bWj_l[c[dji_cfb[ [j Yeddk Z[fk_i :[iYWhj[i$
BWhÇ[n_edZ¾kdeX`[jZWdikdc_he_hif^h_gk["YedYWl[ekYedl[n["fheZk_jZ[i_cW][i
l_hjk[bb[i Z[hh_h[ bW ikh\WY[ Zkc_he_h ZWdi b[ YWi Z¾kdc_he_h Yedl[n[ [j Z[i _cW][i
h[bb[iZ[lWdjY[bk_#Y_ZWdib[YWiZ[ikh\WY[iYedYWl[i$Eh"gkWdZb[if[YjWj[khi[jhekl[
Wkfe_dj \eYWbZ[ b¾_cW][fhe`[j[" _b W b¾_cfh[ii_edZ¾kd[ _cW][ÇejjWdjZWdi b¾[ifWY[$
:Wdib[YWiZ[iJefebe]i" jekib[iYWiZ[Æ]kh[i[hWb_iW_[djfk_igk[b[if[j_j[iif^h[i
Z[Yekb[khfhi[djW_[dj"fWh b[khXWbWdY[c[dj" jWdjj b[kh ikh\WY[YedYWl[" jWdjj b[kh
l[hiWdjYedl[n["Y[gk_ZeddW_jb_[k}Z[ihÇ[n_edi[j}kd[c_i[[dWXc[hÇY^_iiWdj
bWfhe`[Yj_edZ[bWfhe`[Yj_ed$




















B[iJefebe]i [nfbehW_[dj Wkii_ kd[ Wkjh[ Z_c[di_ed Z[i¸klh[i Wl[Y bWgk[bb[
dekiiecc[iWk`ekhZ¾^k_jhi\Wc_b_[hi"cW_igk_jW_jWbehiWii[p _dki_j[0 b[ \W_jgk[
b[i if[YjWj[khi ie_[dj Wff[bi } Y_hYkb[h ZWdi b[i¸klh[i$ BW fhWj_gk[ Z[i _dijWbbWj_edi
kd[ ZY[dd_[ fbki jWhZ lW [nfbeh[h Z[ ckbj_fb[i ceZWb_ji Z[ Y_hYkbWj_ed Wl[Y" ZWdi"
ek } jhWl[hi b[i¸klh[i"cW_i } Y[jj[ fegk[" bW l_i_ed \hedjWb[ h[ijW_j Z[c_i[$Eh" b[i
Jefebe]ijW_[djZ[i iYkbfjkh[ifdjhWXb[i"Z[i iYkbfjkh[igk_ _dl_jW_[dj b[i if[YjWj[khi
} i¾_cc[h][hZWdi b¾¸klh[[j} _dj[hl[d_hZ[Z[kn \WedifekhfWhj_Y_f[hWk if[YjWYb[
gk¾eêhW_[djY[iZ[c_#if^h[iikif[dZk[i0fWhiedcekl[c[dj"b[if[YjWj[khfhelegkW_j



















jhWdi\ehc[ b¾eX`[j eXi[hl$ B[ hb[ Zk if[YjWj[kh Z[l_[dj Wbehi Y[djhWb" h[cfbWWdj"





[nfh_[dY[ gk_ hWff[bb[ Y[bb[ Z[i Jefebe]i fWh Z_êh[dji Wif[Yji0 jekj[i b[i _cW][i
^ebe]hWf^_gk[i i[ jhWdi\ehc[dj [j i¾Wd_c[dj [d \edYj_ed Z[i ZfbWY[c[dji Z[i
if[YjWj[khi1 Y[hjW_d[i" } b¾_dijWh Z[i Jefebe]i" Yecfehj[dj Wkii_ kd[ _cW][ l_hjk[bb["
fhe`[j[} b¾WlWdj"l[hi b[ if[YjWj[kh$CW_i bWlk[Z¾kd^ebe]hWcc[h[ij[ \hedjWb[Wbehi
gk¾_Y_" b[ if[YjWj[kh jW_j _cc[h]ZWdikd[dl_hedd[c[djl_hjk[b" b[i hÇ[n_edi jWdj
iekl[dj fhe`[j[i } b¾WlWdj Z[i Z[c_#if^h[i" ZWdi b¾[ifWY[ eYYkf fWh b[i if[YjWj[khi$
Jekj[\e_i" Y[ hWffheY^[c[dj Wl[Y b¾^ebe]hWf^_[ gk_ d[ YeddW_iiW_j fWi [dYeh[
Z¾Wffb_YWj_edi Yecc[hY_Wb[i i¾Whhj[ _Y_" YWh b[i f_edd_[hi'+ Z[ Y[jj[ \ehc[Z¾Whj jW_[dj
fekhbWfbkfWhj[d]W]iZWdiZ[ih[Y^[hY^[i[df^oi_gk[$9[d¾jW_jfWib[YWiZ[F[j[h
=dWii Zedj b¾_djhj fekh bW bkc_h[" i[i fhefh_ji hÇ[n_l[i [j fhe`[Yj_l[i" jW_j h[ij
WjjWY^}Z[ifheYYkfWj_edi iYkbfjkhWb[i h[`e_]dWdjfWh\e_ikd[WffheY^[f_YjkhWb[[j
f[hif[Yj_l_ij[ Yecc[fbki jWhZ ZWdi b[i Wdd[i '/-& [j '/.& Wl[Y i[i ZYb_dW_iedi Z[i
ckbj_fb[i\ehc[iZ[Fhe`[Yj_edi$
 >xH?J7=;:;IJEFEBE=I
9[ gk[ b[i Jefebe]i edj _djheZk_j" X_[d WlWdj B[i ?ccWjh_Wkn YbXhi fWh
@[Wd#<hWde_i BoejWhZ Wkc_b_[k Z[i Wdd[i '/.&" Y¾[ij kd Zi_h Z¾[nfbeh[h b[ YWhWYjh[
Wh_[d[jÇejjWdjZ[\ehc[iZWdib¾[ifWY["b[ifhefh_jiZ[Y[hjW_dicWjh_WknjhWdifWh[dji"














[nY[fj_edd[bb[ ZWdi b¾^_ije_h[ Z[ b¾Whj Wk GkX[Y" cW_i fbki bWh][c[dj [dYeh[ ikh bW
iYd[_dj[hdWj_edWb["Y[gk[b[h[Ykbdekif[hc[jcW_dj[dWdjZ¾WffhY_[h$?b[ijZ_éY_b[
Z¾lWbk[h } gk[b fe_dj Y[i¸klh[i ZjeddW_[dj [d '/-&$ Jekj[ Wbbki_ed ek h\h[dY[ }
Y[gk_jW_j^jhe]d[} b¾WhjjW_j ikif[Yj" jekjY[gk_feklW_j i[cXb[h j[Y^debe]_gk["
YedZWcd$ F[j[h=dWii W fk YhW_dZh[" [d Yedj_dkWdj ZWdi Y[jj[ le_[ gk_ jW_j [dYeh[
jhi fhec[jj[ki[" Z[ i[ \W_h[ j_gk[j[h Z[ °]WZ][j[kn± ek Z¾_bbkijhWj[kh Z[ fh_dY_f[i
iY_[dj_Ægk[iekcWj^cWj_gk[i$9[bW[nfb_gk[f[kj#jh[fekhgke__bWWXWdZeddY[jj[
f_ij[hWf_Z[c[dj[jefjfekhkdWffhe\edZ_ii[c[djZkl[Yj[kh]ecjh_gk[fWhZ[i





[j i[i ckbj_fb[i \ehc[i$ B¾_djhj jhi cWhgk Wk`ekhZ¾^k_ fekh b[ jhW_j[c[dj Z[ bW
bkc_h[h[`e_djX_[dZ[iWif[YjiZ[b¾Whj[djh[lki`WZ_i$B[i]b_ii[c[djiZkl_hjk[bWkh[b
h[fhi[dj[djkdWkjh[b_[kZ[l[dkfWhWZ_]cWj_gk[Z[fk_igk¾[n_ij[djb[ii_ckbWj_edifWh
ehZ_dWj[kh$;j _b [ij _djh[iiWdjZ[ le_h YecX_[dY[jj[ \WiY_dWj_edfekh b¾_cW]["gk_ i[
cjWcehf^ei[[jY^Wd][Z[dWjkh["\W_jY^eWkngk[ij_edi\edZWc[djWb[igk[i[fei[
b¾_dZ_l_Zk ikh b[ ijWjkj Zk h[b" [j kbj_c[c[dj" ikh iW \hW]_b_j$
9[i gk[ij_edi i[ h[jhekl[dj fbki gk[ `WcW_i } b¾ehZh[ Zk `ekh$
FWh W_bb[khi" b[i b_[di [djh[ Whji l_ik[bi [j iYde]hWf^_[ eêh[dj
kd[f[hif[Yj_l[jhiWYjk[bb["h[dekl[bWdj[jeklhWdjbWleYWj_ed
fbkijhe_j[gk[ b[ceZ[hd_ic[WlW_j hi[hl} bW iYkbfjkh[$;d





c_d_cWb[c[dj" ZWdi b[ fheY[iiki Z[ b¾¸klh[" fhÆ]khWdj b[i
ckbj_fb[i[êehjiZfbeoifWhb[iWhj_ij[iZ[iZY[dd_[iik_lWdj[i
fekh Zl[beff[h Y[ gk[ b¾ed Wff[bb[cW_dj[dWdj b¾Wbj[hWYj_l_j$
@¾W`ekj[hW_i kd Z[hd_[h cej" [d ]k_i[ Z[ YedYbki_ed$ FWh b[kh






B[ iWc[Z_ (+ i[fj[cXh[ '/-," kd [djh[Æb[j Zkgkej_Z_[dBWFh[ii[ WddedW_j
gk¾kd[ iYkbfjkh[ Z[ F[j[h =dWii WlW_j j leb[ 0 Wk b[dZ[cW_d Zk l[hd_iiW][ Z¾kd[
[nfei_j_edYebb[Yj_l[ZkCki[Z[iX[Wkn#WhjiZ[CedjhWb"<ehkc-,"ZWdibWgk[bb[[bb[
jW_jfhi[dj[" b¾¸klh[WlW_jjWcfkj[Z¾kdZ[i[i jhe_iceZkb[i f+'" '&/$B¾Whj_Yb[
fhY_iW_jgk[b¾¸klh["°\W_j[Z[jkX[iZ¾WY_[hf[_dj[dXb[k[j[dhek]["h[fhi[dj[kd[
f[hiedd[[dfhe]h[ii_ed$B[ceZkb[lebc[ikh[gkWjh[f_[ZiZ[^Wkj[khikhd[k\Z[
bWh][kh'$±:bW_iiWdj bW i[h[_d[[dY[_dj[Zkcki[Z¾Whj" bWf_Y[Z[=dWii \W_iW_jW_di_
_hhkfj_ed ZWdi bW jhekXb[ Y^hed_gk[ Z[i \W_ji Z_l[hi(1 [j bW Z[iYh_fj_ed gk¾[d ZeddW_j
b¾Whj_Yb[ WYgkhW_j Zk Yekf bW \edYj_ed jWY_j[ Z¾kd i_]dWb[c[dj f[hc[jjWdj Z¾_Z[dj_Æ[h







Y[bb[#Y_ h_dj]hW_j b¾[nfei_j_ed$ 8_[d gk¾_b d¾W_j fWi j hiebk" b¾_dY_Z[dj d¾[kj fWi Z[
Yedigk[dY[i\~Y^[ki[i$
CW_i[dhWb_j"b¾¸klh[d¾WlW_jfWijWdjjleb[gk[ZfbWY["[jY[bWfWh=dWii




jbf^ed}BWFh[ii[fekh i_]dWb[h bWZ_ifWh_j_edZ[ ied¸klh[¹[jYh[hkdYekfZ[
fkXb_Y_j_def_d$BWfWhkj_ed[ê[Yj_l[Z[b¾[djh[Æb[jjce_]d[ZkikYYiZ[bWcWd¸klh[$
B¾[cfbWY[c[dj Y^e_i_ fWh =dWii fekh Zfei[h iW iYkbfjkh[ jW_j" bk_" jWYj_gk[c[dj
f[hj_d[dj0_bWlW_jb[ZekXb[WlWdjW][Z¾jh[Y^Wh]Z¾kd[Z[di[i_]d_ÆYWj_ediocXeb_gk["
Yecc[i¾_bi¾jW_jW]_Z[\W_h[Yedjh[fe_Zi}Y[bb[ZkCki[b¾EhWje_h["WZeiiWkcedj
HeoWb" [ij kd^Wkj b_[k Z[ f_j [j kd[ WjjhWYj_ed jekh_ij_gk[cW`[kh[)" [j Z¾Wiikh[h }
b¾¸klh[ Z¾jh[ h[jhekl[ hWf_Z[c[dj0 [d [ê[j" b¾WffWh_j_ed _dj[cf[ij_l[ Z¾kd[ j[bb[

































































































Z_ifWh_j_edf[kjjh[ b¾eYYWi_ed$FWh_]W]d"fk_igk[ b¾¸klh[[db[l[ \W_j[ê[Yj_l[c[dj
fWhb[hZ¾[bb[ZWdiBWFh[ii[Yecc[eX`[jZ¾kdleb$FWh_ZekXb[c[dj]W]d"fekhhW_j#ed
W`ekj[h"fk_igk¾_bd¾o[kjfWi"}dejh[YeddW_iiWdY["Z¾Wkjh[Whj_Yb[ikh<ehkc-,[jgk[













Y[bk_#Y_ d[ i¾WZh[ii[ Z¾WXehZ gk¾Wkn gk[bgk[i Whj_ij[i Wkn Zf[di Z[igk[bi _b [ij `ek$
FekhjWdj"Y¾[ijX_[d[dfh[dWdjkd[Z_c[di_edfkXb_gk[gk[Y[jekhWj`ek0b[h[bW_i













Z[ bW <ehj#De_h[" [d o fbWWdj i[i dec [j WZh[ii[ ¹ lWh_Wdj[ Z[ bW Xekj[_bb[ } bWc[h
Yekhedd[Z[ikYYi"fk_igk[ b¾Whj_ij[h[kjkdce_ifbki jWhZkd[ b[jjh[ZWdi bWgk[bb[



















YeddkikhjekjfekhbWfhY_i_ed[j b[h_]ekh[knYWb_XhW][gk¾[n_][dj b[i `[knZ¾efj_gk[
Z[i[iJefebe]i"ekb[ilWh_Wj_ediikhbWf[hif[Yj_l[Z[i[iFhe]h[ii_edi[jZ[i[iFhe`[Yj_edi$
CW_i b[iJefebe]i d[ l_i[dj#_bi fWi `kij[c[dj } Zieh_[dj[h b[ h[]WhZ[kh" } °Zkf[h ± iW
l_i_ed"[d\W_iWdjWffWhWjh[kd[hÇ[n_edYedl[n[b}e_bd¾oWZ¾WXehZgk[l_Z[YedYWl[5







=dWii" b¾bWXehWj_edZ[ Y[jj[Æ]kh[ [ij _dZ_iieY_WXb[Zk `[kgk¾[bb[ _cfb_gk[fekh bk_






















ZWdi kd [dZhe_j e _b d¾o W WffWh[cc[dj h_[d ¹ Y¾[ij#}#Z_h[ h_[d Z¾Wkjh[ gk[ b[ b_[k
bk_#cc[$ :¾kd h[iiehj _hed_gk[ fWhj_Ykb_[h [ij b[ \W_j gk[ =dWii W hWb_i Y[hjW_d[i
Fhe`[Yj_edi Wl[YZ[icWjh_WknZ[ h[Xkji [jZ[ieX`[ji jhekligk_ \edj Yhe_h[}kd b_[k
WXWdZeddfWh[n[cfb[WkNNN??[IWbedZ[bW@[kd[IYkbfjkh[}FWh_i[d'/.&"f)(#))0
bWikhfh_i[[ijWbehiZ¾WkjWdjfbkicWhgk[gk[bWÆ]kh["\WYj[khZ¾eh]Wd_iWj_ed[jjhWY[
Z¾kd[ lebedj W]_iiWdj[" c[h][ Wk Y¸khZ¾kdZiehZh[gk¾[bb[^WX_j[ iWdi b[ Yehh_][h


























7IG Zi '/,- [d eYYkfWdj b[ feij[ Z[ i[YhjW_h[$ B¾Wdd[ ik_lWdj[" _b [ij decc
l_Y[#fhi_Z[dj$ ?b Wiikh[[dik_j[ bWfhi_Z[dY[Z[Y[jj[WiieY_Wj_edfekh b¾Wdd[ '/,/[j
kd[fWhj_[Z['/-&$?b[d[ijb[Yedi[_bb[hZ['/-&}'/-([jWiikc[bWl_Y[#fhi_Z[dY[fekh
kd[i[YedZ[\e_i[d'/-([j[d'/-)$IedfWiiW][}b¾7IG[ijfWhj_Ykb_h[c[djcWhgkfWh










fh_i[ Z[ fei_j_ed _dZ_l_Zk[bb[ Zedj b[i ZdedY_Wj_edi YedY[hd[dj ZWlWdjW][ b[ Y^Wcf
Whj_ij_gk[[d]dhWb"°Q²SWjj[dZkgk¾_bd¾oW[dYeh[}Y[`ekhWkYkd[feb_j_gk[ZÆd_[
ikhb[iWhjifbWij_gk[iekWkjh[1Wjj[dZkgk[b[c_d_ijh[Z[i7êW_h[iYkbjkh[bb[id¾W` WcW_i


















iYkbfj[khi Z¾jWXb_h" Wl[Y Y[jj[ YWki["
kd[ `kh_ifhkZ[dY[ [d cWj_h[ Z[
Zhe_j Z¾Wkj[kh,$ B[ `k][c[dj h[dZk
[d'/-)fWhb[`k][?lWdC_]dWkbj[ij
Z\WlehWXb[WkniYkbfj[khi$ ?b ij_fkb[
gk[" ZWdi b[ Yedj[nj[ `kh_Z_gk[
gkXYe_i h]_ fWh b[i Z_ifei_j_edi Zk 9eZ[ Y_l_b" b[ Zhe_j Z[














b[ ]hekf[ Z[ iYkbfj[khi WÆd Z¾Wcb_eh[h bW fhej[Yj_ed Z[i¸klh[i" Z[i b[jjh[i Z¾Wffk_
Whh_l[dj Z[ Z_êh[dji c_b_[kn$ B[ ZfWhj[c[dj Z¾Whji l_ik[bi Z[ b¾Kd_l[hi_j Z¾EjjWmW"











































B[ YecXWj c[d fWh F[j[h =dWii fekh b¾Wcb_ehWj_ed Z[ bW YedZ_j_ed
Z[i iYkbfj[khi" [j Z[i Whj_ij[i [d ]dhWb" i¾[ij jhWdifehj ZWdi b¾Whd[ `kZ_Y_W_h[ behi
Z¾_dj[hl[dj_edi YedYhj[i ZYekbWdj Z¾ld[c[dji fWhj_Ykb_[hi$ BW Z\[di[ Z[i Zhe_ji







b[i iYkbfjkh[iZ[ \Wedf[hcWd[dj[" } b[icW_dj[d_h [di[cXb[
[j}d[b[iZfbWY[hgk[i_[bb[ijW_[djh[]hekf[iZWdikdfWhY"
Yed\ehcc[dj } bW h]b[c[djWj_ed
Z[i iocfei_kci+$ Eh" bW L_bb[ W
jhWdifehj b[i iYkbfjkh[i ZWdi kd
j[hhW_d lW]k[ [j bW_ii i[ Zjh_eh[h
b[i ¸klh[i$ BW f_Y[ Z[ HWocedZ
C_jY^[bb W cc[ j Zjhk_j[ Wfhi
Wle_h j `[j[ Zk ^Wkj Z¾kd fedj$
B¾_diYh_fj_ed °FheYi Z[ bW Ykbjkh[
gkXYe_i[±"Æ]khWdjikhkd[WéY^[
_dl_jWdjbWfefkbWj_ed}i[fhi[dj[h
Wk fWbW_i Z[ `kij_Y[ Z¾7bcW [d '/-("































































[bb[ i¾[ij h[jhekl[ ZWdi kd jWj Z[ Zjh_ehWj_ed WlWdY[$ F[j[h=dWii c[j Wbehi kd[










Wéhc[i ZWdi b[ B_lh[ XbWdY ikhBW feb_j_gk[ gkXYe_i[ Zk Zl[beff[c[dj Ykbjkh[b'* Z[
b]_\h[h[dY[jj[cWj_h[$B[hWffehjZ[Y[Yec_jYedjh_Xk[}b¾dedYfeb_j_gk[_dj_jkb
BW `kij[ fWhj Z[i YhWj[khi'+" WZefj ZWdi b¾l[djkWb_j e b[ ]ekl[hd[c[dj ZkGkX[Y
W]_hW_jfWhle_[Z[b]_ibWj_edZWdiY[ZecW_d[$B}[dYeh["b¾WêW_h[Zkiocfei_kcZ¾7bcW
i[hj Z[ `kh_ifhkZ[dY[ WÆd Z¾_bbkijh[h b[ fheXbc[ Z[ l_ebWj_ed Z[i Zhe_jicehWkn Z[i
YhWj[khigkXYe_i$
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   [njh_[khZ[J[hh[Z[i^ecc[ieiedjhWii[cXb[i-(iYkbfjkh[i$
  # '/,/0Z[i¸klh[ifh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